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Señores miembros del comité calificador: 
Con ejecución del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
exhibo para ustedes la tesis denominada “Análisis del control interno en la empresa 
restaurant Carpa Azul San Luis 2018”, la misma que encomiendo a vuestra apreciación y 
aguarde y que cumpla con los requerimientos necesarios para la aceptación y así recibir el 
título profesional de Contador Público. 
La presente investigación posee el propósito de determinar el nivel del control interno en 
la empresa restaurant Carpa Azul San Luis 2018, a la vez determinar los niveles de los 
componentes del control interno de la mencionada entidad. 
 
         El autor. 
 
El presente trabajo investigación cuenta con una estructura formada por 6 capítulos, 
donde el cual, el Capítulo I llamado introducción cuenta con la realidad problemática, el 
trabajo previo internacional y nacional, las teorías relacionadas al tema, los conceptos, la 
formulación de los problemas, la justificación del estudio y se determinan los objetivos. El 
Capítulo II es llamado método, aquí se presenta el enfoque, el alcance, el diseño de la 
investigación, la operacionalización de la variable, la población, la muestra, la técnica, el 
instrumento de recolección de datos, la validez, el método de análisis de datos y los aspectos 
éticos. El Capítulo III se muestra los resultados de la investigación a través de las tablas e 
interpretaciones. En el Capítulo IV se expresa la discusión de los resultados en relación con 
otros autores de tesis para mencionar las similitudes o él porque es mejor, estos resultados 
es obtenido en el capítulo anterior. El Capítulo V son las conclusiones que se determinan en 
base a los objetivos del trabajo y por último el Capítulo VI se emite las recomendaciones 
que servirían para dar mejora en los deficiencias encontradas mientras se desarrollaba el 
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El presente trabajo de investigación, posee el siguiente objetivo que es determinar el nivel 
del control interno en la empresa restaurant Carpa Azul San Luis 2018. La importancia de 
este trabajo radica en conocer que tanto cumple con sus funciones el control interno que esta 
implementado dentro de la empresa.  
La investigación contiene el enfoque cuantitativo, alcance descriptivo, su diseño es no 
experimental transversal. Conformado por un población de 128 trabajadores, con la muestra 
por conveniencia de 19 trabajadores. Para lograr la recolección de los datos se empleó la 
técnica encuesta y el instrumento usado fue el cuestionario que contiene 15 ítems que fueron 
respondidos por los trabajadores de la entidad. La validez del instrumento se efectuó gracias  
al juicio de 4 expertos para luego utilizar la hoja de cálculo Excel 2013 y el programa spss 
para la elaboración de frecuencias y el método estadístico descriptivo.  
La investigación concluye en que el nivel del control interno de la empresa restaurant 
Carpa Azul San Luis 2018 se encuentra en un buen nivel, el cual es favorable ya que los 




The research is of a quantitative approach, descriptive scope, non-experimental 
transversal design. Made up of a population of 128 workers, with a convenience sample of 
19 workers. To collect the data, the survey technique was used and the instrument was the 
questionnaire consisting of 15 items. The validity of the instrument was made through the 
judgment of 4 experts to then use the Excel 2013 spreadsheet and the spss program for the 
elaboration of frequencies and the descriptive statistical method. 
The investigation concludes that the level of internal control of the restaurant company 
Carpa Azul San Luis 2018 is at a good level, which is favorable since the internal control 
procedures implemented are adequate. 
 
Keywords: Internal control, company, internal control components.
The objective of this research work is to determine the level of internal control in the 
restaurant company Carpa Azul San Luis 2018. The importance of this work lies in knowing 
that the internal control implemented by the company fulfills its functions so much. 
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I.  Introducción 
1.1 Realidad problemática 
Las entidades en general y a nivel mundial cometían desfalcos financieros debido a que 
no existían entes que los supervisaran. 
En el año de 1929 se crea la Contraloría General de la República del Perú (CGRP) siendo 
el máximo ente controlador de las empresas del estado.  
En setiembre de 1992 se da a conocer el informe COSO que fue elaborado por un comité 
en Estados Unidos que eran los máximos representantes en la profesión de contabilidad y 
auditoría donde se explicaba sus objetivos y componentes. 
Mediante la creación de la Ley N° 28716 denominada “Ley de Control Interno de las 
Entidades del Estado” en el año 2006, se da a conocer los procesos del control, del control 
interno y de los sistemas de control interno explicando sus objetivos y los componentes 
obtenidos por informe COSO.  
Luego en el 2008 la CGRP crea la resolución N° 458 – 2008 – CG, la “Guía para la 
implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado” explicando todo 
lo relacionado acerca de los procedimientos que se debe de tener en cuenta para obtener 
buenos resultados optimizando la efectividad de las operaciones. 
La empresa Carpa Azul Restaurant es una empresa privada y como muchas empresas en 
su capacidad de crecimiento se acogieron a la ley N° 28716 y a la Resolución de Contraloría 
N° 004 – 2017 – CG con modificatoria en ciertos puntos para el sector privado.  
En la actualidad con la creación de la Resolución de Contraloría N° 004 – 2017 – CG las 
empresas del estado tiene una “guía para la implementación y fortalecimiento del sistema de 
control interno en las entidades del estado”, en esta guía se implementa el Control interno – 
Marco integrado COSO 2013 el cual tiene conceptos de los 05 componentes y toma las 
diferentes  definiciones amplias como principios y en cada principio existen normas que son 
definiciones más detalladas. Dicha resolución viene a ser afecto hasta la actualidad en el 
Perú.  
Fue constituida por Don Francisco Cruz Farfán, peruano con DNI N° 10185568 con 
intervención de su esposa Doña Ana María Susaya Campos, peruana con DNI N° 10712262 
y Don Julio Susaya Leyva, peruano con DNI N° 07386286 con intervención de su esposa 
Doña Herminia Campos Ñahues, peruana con DNI N° 07310694. En la actualidad la 
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empresa está a cargo de Don Julio Frank Susaya con DNI N° 70257494 como Gerente 
General y por Don Jean Valenty Cruz Susaya con DNI N° 70260036 como secretario.  
 La entidad es de sociedad comercial de responsabilidad limitada y tiene como giro bajo 
CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) 55205: restaurantes, bares y 
cantinas.  
El N° de RUC de la empresa es 20502520947, se encuentra ubicado en Av. Nicolás 
Arriola N° 1412 a la altura de la Cooperativa de Plátanos Túpac Amaru, San Luis – Lima.  
Las empresas privadas que cuentan con controles internos implementados deben tener 
verificaciones o auditorias como autoevaluaciones. Lo recomendable para esto es que lo 
hagan personas ajenas de la empresa, con sumo conocimiento para que puedan comprobar 
si esos controles internos están siendo ejecutados de manera adecuada y así saber su nivel 
de cumplimiento.   
La empresa cuenta con un control interno en base a sus conocimientos mediante la ley N° 
28716 y Resolución de Contraloría N° 004 -2017 – CG. Los cuales contienen procedimientos 
que sirven para controlar mejor las actividades, los recursos humanos y procedimientos de 
la gestión en cada nivel de la empresa.  
Existen casos en que las empresas privadas por no contar con controles interno adecuados 
sufren fraudes. A veces se da por la posición de las personas que laboran en la entidad. Este 
caso sucede por personas que tienen labor multifuncional o porque existen procesos que 
disminuyen el cumplimiento de los objetivos. Otro caso sería por que los procedimientos 
internos de la empresa no funcionan adecuadamente o como se esperaba, esto podría pasar 
debido a que sus procedimientos son obsoletos o existen ahora mejores procedimientos. 
Debido a ciertos malestares que se da en la empresa, la empresa restaurant en su capacidad 
de crecimiento necesitar comprobar y verificar el nivel de sus controles internos para saber 
si sus procedimientos son los adecuados para desarrollar sus actividades y labores. En 
consecuencia a esos malestares se hace presente la siguiente tesis denominada: Análisis del 
control interno en la empresa Restaurant Carpa Azul San Luis 2018, con el propósito de 
medir el nivel de cumplimiento de sus controles internos implementados y así arrojar con 
exactitud las carencias, deficiencias o los logros obtenidos por los buenos procedimientos de 
los controles de la empresa. 
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1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Trabajos previos internacionales 
Guerrero (2014) en la Universidad Autónoma de Occidente en Santiago de Cali país 
Ecuador, elaboro su tesis llamada “Diseño del manual de control interno en el área de 
tesorería en la compañía Dumasa S.A.S”. El autor nos indica que su objetivo fue realizar 
una propuesta para diseñar actividades de control interno en el área de tesorería. El tipo 
de investigación fue exploratoria, debido a que fue usada para resolver los problemas que 
no han tenido claridad donde concluyó que mientras se obtenga un crecimiento 
económico, van a requerir varios controles internos implementados en su efectivo. 
Además se debe tener una secuencia en los documentos y en los procesos que ofrecen una 
información transparente de la rentabilidad del establecimiento.  
Lucero y Valladolid (2013) en la Universidad de Cuenca país Ecuador, elaboro la tesis 
llamada “Evaluación del control interno al departamento de tesorería de la 
superintendencia de bancos y seguros con corte 2012”. Su autor nos comenta que tuvo 
como objetivo demostrar que el modelo coso es un instrumento eficaz en la evaluación 
del control interno de las entidades. El tipo de esta investigación fue exploratorio – 
descriptivo, puesto que opto por distintos criterios que conducen a los objetivos 
propuestos al principio donde se concluyó que el sostener un sistema de control interno 
es fundamental en el sector privado y en el sector público ya que esto les proporcionaría 
obtener una seguridad racional de los procedimientos e información elaborados en las 
entidades para desarrollar las distintas labores. El apropiado uso del control interno 
concederá alcanzar de manera adecuada los objetivos de la empresa. 
Melo y Uribe (2017) en la Pontificia Universidad Javeriana Cali de Colombia, elaboro 
su tesis llamada “Propuesta de procedimientos de control interno contable para la 
empresa Sajoma S.A.S.”. Su autor nos comenta que su objetivo fue de proponer los 
procedimientos de control interno contable para la empresa. El tipo de la investigación 
fue descriptiva puesto que se narra las situaciones, rasgos del objeto que se toma como 
estudio. Las conclusiones fueron que: se implemente el procedimiento de control que 
verifique el progreso y reconozca los factores de riesgo de los procesos contables que 
tiene la empresa. Se determina la centralización de las funciones en los procedimientos 
que lleva la Coordinadora Financiera y Administrativa, protagonizando una incorrecta 
manipulación de responsabilidades los cuales pueden caer en fraude.   
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Moscoso y Echeverría (2015) en la Universidad de Guayaquil país Ecuador, 
elaboraron su tesis llamada “Implementación del sistema de control interno en el área de 
facturación y cobranza por el método micil en la empresa Estuardo Sánchez en la ciudad 
de Guayaquil”. Los autores comentaron que su objetivo fue de implementar el sistema 
micil control interno en el área de facturación y cobranza de la empresa para generar 
información fiable. Esta investigación es de tipo descriptiva porque se busca exponer todo 
lo relacionado con nuestro sujeto de observación. La población consta de todas las 
personas que trabajan dentro de la empresa. La población es de 45 empleados y 05 
administrativos. Las conclusiones fueron que: el sistema de facturación tiene déficit y no 
confirma los procesos con la acreditación de la parte contable del ente. Este sistema es 
importante ya que en él se manifiesta los ingresos obtenidos por las ventas, debe estar 
actualizado y adecuado a las necesidades. Que los personales de la entidad entienden que 
un sistema de control apoyaría con su labor diaria y está a la vez les facilitaría porque por 
si mismos no pueden cumplir con sus responsabilidades dadas. 
Salazar (2017) en Universidad Católica de Santiago de Guayaquil país Ecuador, 
elaboro su tesis llamada “Diseño de un sistema de control interno para el área de 
tesorería de una empresa agrícola bananera ubicada en la ciudad de duran”. El autor 
nos comenta que tuvo como objetivo diseñar un sistema de control interno para el área de 
tesorería de la empresa mencionada. El tipo de investigación fue explicativa porque 
pretendió descubrir la razón de las circunstancias, con relación causa y efecto. El autor 
obtuvo como resultado que el área de la entidad  agrícola  bananera no  es inspeccionada  
apropiadamente. Que una sola persona tenga práctica de varias labores hace que el 
ambiente del área de tesorería sea poco controlado y poco inspeccionado. 
1.2.2 Trabajos previos nacionales 
Campos (2015) en  Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo en Chiclayo, 
elaboro su tesis llamada “Propuesta de diseño de control interno para mejorar la 
eficiencia del área de tesorería en la empresa constructora concisa en la ciudad de 
Chiclayo 2014”. El autor nos comenta que su objetivo fue diseñar controles internos que 
nos concedan disponer de políticas, control, funciones y procedimientos para optimizar 
el empleo de los bienes de tesorería. El tipo de esta investigación fue propositiva aplicada 
orientada a proponer diseño de controles interno para optimizar la eficacia en tesorería. 
El tamaño de la muestra fue los colaboradores del área de tesorería que en total son 3. Las 
conclusiones del autor fueron: que se determinó la presencia de carencias en el control 
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interno dentro de los procesos de las operaciones en tesorería tales como: autorización 
verbal del superior, carencia de conciliaciones bancarias, personal no calificado, déficit 
de segregación de funciones, faltantes de dinero y abundante efectivo en caja chica. 
De la Cruz (2016) en la Universidad Cesar Vallejo, elaboro su tesis llamada 
“Propuesta de implementación de control interno para mejorar la unidad de logística de 
la Municipalidad distrital de Condebamba año 2017”. El autor nos comenta que su 
objetivo fue explicar la importancia de implementar un sistema de control interno en la 
unidad de logística de la municipalidad distrital. El tipo de esta investigación fue 
descriptiva pues pretendió recoger información y dar conceptos acerca de las variables. 
Su diseño fue explicativo porque el estudio dio a conocer más sobre los sucesos de las 
relaciones dadas entre los conceptos. La población estaba conformada por todo el 
personal que labora en la municipalidad y la muestra fue por conveniencia ya que solo se 
usó al personal que trabajada en el área de logística que son 01 gerente municipal, 01 
contador y 03 trabajadores del área. Las conclusiones del autor fueron que: los procesos 
actuales del control interno en la unidad de logística presentan carencias por no estar 
colocados adecuadamente según los procedimientos dados, que el personal que labora en 
el almacén son incapaces de cumplir con las responsabilidades de sus funciones, no existe 
un sistema de información adecuado en los inventarios y los informes que emiten carecen 
de sustento y veracidad.  
Miranda (2017) en la Universidad Cesar Vallejo en Lima, elaboro su tesis llamada 
“Control interno y la gestión de tesorería en la empresa Tigre Perú – Lurín 2017”. Su 
autor nos indica que su objetivo fue determinar cómo se relaciona el control interno y la 
gestión de la empresa. El tipo de la presente investigación fue aplicada puesto que se 
desea incrementar los conocimientos científicos en referencia a esta investigación. Su 
nivel de esta investigación fue descriptivo – correlacional ya que da a entender las 
diferentes condiciones y busca a la vez la relación existente entre sus dos variables. La 
dimensión de la muestra fue un total de 30 individuos que trabajan en la gerencia de 
finanzas y administración de la empresa. La conclusión del autor fue la siguiente: que se 
encontró la efectiva relación entre la variable control interno y gestión de tesorería; por 
ende se dice que el sistema de control interno interviene de manera directa y significativa 
en la gestión de tesorería. 
Quispe (2017) en la Universidad Cesar Vallejo en Lima, elaboro su tesis llamada 
“Control interno y su incidencia en la toma de decisiones en el área de tesorería de las 
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empresas constructoras, Lince 2017”. Su autor nos indica que su objetivo fue de 
determinar de qué manera el control interno incide en la toma de decisiones en tesorería 
de las empresas constructoras. La investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica 
porque busca nuevos criterios en la precisa situación. Su diseño es no experimental 
porque no utiliza a la variable a su antojo. Su nivel es descriptivo explicativo porque 
describirá los conceptos de las variables y explicativo porque interpretara las 
circunstancias que se da entre la variable y la población. La población es de 40 
trabajadores de las áreas de administración, tesorería, contabilidad y gerencia. La técnica 
de muestreo es muestro aleatorio simple y será de 36 personas. La conclusión del autor 
fue la siguiente: se demostró que el control interno incurre de manera significativa en la 
toma de decisiones en el área de tesorería de las empresas de construcción, Lince 2017. 
Que los estudios de los resultados confirman que el control interno incurre positivamente 
en la dimensión de planeación y de selección de alternativas de la toma de decisiones.  
Zarate (2016) en la Universidad Cesar Vallejo en Lima elaboro su tesis llamada “El 
control interno en la gestión administrativa del área de tesorería de la gerencia 
subregional – Bagua año 2016. El autor nos indica que tuvo como objetivo analizar si el 
control interno influye a la gestión administrativa del área de tesorería de la gerencia sub 
regional Bagua. El tipo de su investigación fue no experimental debido a que no se 
manipulo la variable independiente. La población total fue de 112 trabajadores y la 
muestra fue por conveniencia la cual es una técnica no probabilística de 19 trabajadores 
que laburan en tesorería de la empresa. La conclusión del autor fue: que el control interno 
fijado por la gerencia sub regional Bagua no contribuye con la gestión administrativa de 
tesorería ya que no se implementó las normas, procedimientos y políticas del control de 
las actividades. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Control Interno 
1.3.1.1 Definición del control interno  
Claros y León (2012) afirman que: determinan al control interno como las técnicas 
ejecutadas por la dirección, administración y ciertos empleados designados, que fueron 
elaborados para proveer protección en relación de la consecución de objetivos.  
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Salazar (s.f.) menciona que: es un grupo de procedimientos y técnicas que apoyan a 
proteger los bienes de la entidad, asegura el nivel de confiablidad de la documentación 
contable y comprueba la ejecución de los objetivos y metas.  
Mencionan que el control interno son actividades, tareas o procesos que son 
implementados y ejecutados por la alta gerencia y personal designado, que son elegidos 
por contar con conocimientos previos y necesarios acerca de  las áreas de  la entidad para 
así lograr la verdad de la información financiera y cumplimientos de los objetivos, logros 
y visiones que tiene la empresa. 
1.3.1.2 Objetivos de Control Interno 
Blanco (2012) nos afirma que: Todas las entidades anuncian sus misiones, 
estableciéndose metas y objetivos para luego alcanzarlos. Estos objetivos son lo 
primordial para la entidad ya que formara parte principal para las actividades y se tomaran 
como blanco esencial en la entidad. 
Los objetivos de control interno son:  
a) Cumplimiento, que tiene relación con las leyes vigentes aplicables. 
b) Información financiera, que tiene relación con los estados financieros del ente. 
c) Operaciones, que tiene relación con el uso eficaz del efectivo en los recursos del 
ente. 
1.3.1.3 Modelo de Control Interno COSO 
Franklin (2013) señala que: este modelo se da en Estados Unidos en el año de 1992 
por el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision (coso), para 
detallar los procedimientos con la intención de verificar el control interno de las empresas. 
1.3.1.4 Componentes del Control Interno COSO 
Franklin (2013) afirma que: Los componentes que forman parte del modelo coso son 
los que se mencionaran a continuación: el ambiente de control, la evaluación de riesgos, 




Tabla 1. Componentes del control interno. 
 
1.3.1.4.1 Ambiente de Control 
Claros y León (2012) mencionan que: este componente determina la conducta de los 
trabajadores mediante la disciplina que ejerce sobre ellos. Además sirve como apoyo en 
el progreso de las acciones. 
Blanco (2012) menciona que: detalla cómo se establece el entorno de la entidad, 
influye en la consciencia de las buenas conductas, prácticas, reglas para concientizar a 
cada personal que este dentro de la entidad. Es el fundamento para producir cultura en el 
control interno efectivo. 
Es el primer componente que sirve como el soporte para los componentes del control 
interno produciendo orden, organizando las actividades y objetivos que se establece 
dentro de la entidad. 
Las categorías del ambiente del control son: 
1.3.1.4.1.1 Integridad y valores éticos 
La alta gerencia se encarga de constituir los principios y valores éticos en la empresa, 
con el fin de evitar fraudes a futuro, estos principios guían la conducta del trabajador 
generando compromiso e integridad hacia la entidad. (Ramón, 2013). 
1.3.1.4.1.2 Estructura organizacional 
El titular o el administrativo elegido deben desarrollar, aceptar y actualizar estructura 
organizativa en un entorno de eficacia y eficiencia para que coopere con la consecución 
de los objetivos. (Salazar, s.f.). 
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1.3.1.4.1.3 Competencia profesional 
La competencia comprende las habilidades y los conocimientos indispensables para 
contribuir en asegurar una función ordenada, eficiente, eficaz y ética, acorde a los 
conocimientos de las funciones y de las obligaciones individuales vinculadas con la 
entidad. (“Contraloría general de la República de Ecuador”, 2009). 
1.3.1.4.2 Evaluación de riesgos 
Blanco (2012) nos comenta que: es el proceso para reconocer y estudiar los posibles 
riesgos que afecten al negocio, luego de ese proceso se responde a los riesgos 
apropiadamente para que no perjudiquen los resultados de la empresa.  
Claros y León (2012) mencionan que: este componente ha sido considera para limitar 
los riesgos que perjudiquen las tareas o labores de la organización. 
Para la evaluación de riesgos hay que tener un conocimiento absoluto acerca de los 
procesos efectuados en la entidad. Esta evaluación que se da de manera continua servirá 
para tomar las acciones necesarias y así minimizar o evitar los posibles riesgos que 
consigan perjudicar el logro de los objetivos y visiones de la entidad. 
Las escalas de la evaluación del riesgo son las siguientes: 
1.3.1.4.2.1 Identificación de riesgos 
(“Instituto de investigaciones de la Amazonía Peruana”, “Evaluación de control de 
riesgos” s.f.) menciona que: es el proceso constante y persistente que apoya al desarrollo 
de las estrategias de la administración de riesgos. Este se da de manera general en toda la 
empresa sobre todo en los objetivos estratégicos. 
1.3.1.4.2.2 Valoración de riesgos 
Claros y León (2012) mencionan que: la valoración del riesgo se da estimando la 
significación del riesgo, valorando la probabilidad de cuando y como el riesgo pueda 
ocurrir y evaluando el nivel del riesgo en la organización. 
1.3.1.4.2.3 Respuesta al riesgo 
Los altos mandos identifican los riesgos y dan respuestas mediante las opciones dadas 
contra el riesgo, para eso consideran el impacto económico y el beneficio que podría traer 
al mitigar el riesgo de la empresa. (Salazar, s.f.). 
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1.3.1.4.3 Actividades de control 
Claros y León (2012) comentan que: están establecidas por los procedimientos 
específicos constituidos como una garantía para la consecución de los objetivos dirigidos 
para prevenir y neutralizar los riesgos. 
Blanco (2012) nos menciona que: aseguran los procesos y la dirección de los procesos 
llevados a cabo por la gerencia, se puede decir que ellos son los que deciden qué es lo que 
se tiene que hacer controlar los riesgos y así obtener la consecución de los objetivos en la 
empresa. Estos procesos de control tienen propósitos diferentes y sirven en toda la 
organización y en sus funciones. 
Se dan y se administran en todas las áreas de la entidad, estos son los procedimientos 
y políticas que garantizan con cumplir los objetivos mediante la prevención de los riesgos. 
Habitualmente las actividades de control que son muy importantes en el control interno 
se pueden categorizar con lo siguiente: 
1.3.1.4.3.1 Controles sobre el acceso a los recursos o archivos 
Para estos controles se debe comprometer y designar solo a personal autorizado quien 
se haga responsable de la custodia, esta custodia tiene que estar demostrado ya sea por 
documentos o un medio de aprobación para así tener un mejor control y ser efectivos. 
(Salazar, s.f.).  
1.3.1.4.3.2 Verificaciones y conciliaciones 
Para las verificaciones se comprueba que la información sea veraz y en las 
conciliaciones se verifica la igualdad de dos fuentes distintas para dar con su 
concordancia. (Salazar, s.f.). 
1.3.1.4.3.3 Evaluación de desempeño  
Es un instrumento que sirve y permite corregir las irregularidades y deficiencias de la 
ejecución de las actividades, tareas y procesos además que deben ser estipulados en 
documentos. (Salazar, s.f.). 
1.3.1.4.4 Información y comunicación 
Claros y León (2012) mencionan que: la comunicación con el personal laboran en la 
empresa tiene que ser clara, oportuna y directa para que posean un mejor entendimiento 




(“Contraloría General de la República del Perú”, Abril 2015) menciona que: la 
información oportuna y correcta constituye el elemento centro en cualquier proceso de 
administración de control. La información oportuna es identificada, observada y 
comunicada en un modo y oportunidad que posibilite al personal concluir con sus 
responsabilidades. 
Los sistemas de información recolectan y procesan datos provenientes de actividades 
que se dan dentro y fuera de la empresa además son usados como instrumento de 
supervisión a diario. 
La información y comunicación es importante ya que ayuda al trabajador a ejercer y 
cumplir satisfactoriamente sus funciones y labores encomendadas al área de la empresa 
en la que fue asignada. Esta información debe ser periódicamente y transmitida a todos 
los trabajadores en general respecto a sus cargos y funciones. 
Para su entendimiento se puede categorizar en: 
1.3.1.4.4.1 Información y responsabilidad 
Salazar (s.f.) menciona que: la gerencia debe brindar la información a los trabajadores 
acerca de los conocimientos que deben de tener cada uno de ellos, en relación a sus 
responsabilidades individuales y relaciones con sus actividades dentro de la empresa. 
1.3.1.4.4.2 Comunicación interna 
Salazar (s.f.) menciona que: se da mediante el mismo personal que trabaja dentro de 
la empresa ya sea para recibir información respecto a sus responsabilidades o por 
información necesaria para el logro de objetivos institucionales.  
 
1.3.1.4.4.3 Comunicación externa 
Salazar (s.f.) menciona que: tiene que ser oportuna, correcta y que genere un mensaje 
positivo acerca de la empresa. Esta comunicación se da porque se brinda o se obtiene 
información con personas ajenas a la empresa. 
1.3.1.4.5 Supervisión 
Blanco (2012) menciona que: la supervisión son procesos para evaluar la calidad del 
cumplimiento del control interno a través del tiempo. 
(“Contraloría General de la República del Perú”, Mayo 2013) menciona que: las 
evaluaciones se utilizan para saber si los principios de los componentes están funcionando 
adecuadamente además se verifican si la información suministrada en las diferentes 
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jerarquías de la empresa están cumpliendo con sus procesos. Estas evaluaciones se dan 
cada cierto periodo para saber si hay riesgos existentes y el grado de efectividad que se 
tiene sobre ellas. 
Inicia desde las actividades de control. Verifica y evalúa los procedimientos de logro 
de objetivos, supervisa cada área de la empresa para ver si existen controles, si necesitan 
ser reforzados o implica cambios debido a que se está afectando a la efectividad de sus 
resultados. 
Tiene como objetivo garantizar que funcione adecuadamente el control interno en la 
empresa. 
Se puede categorizar en: 
1.3.1.4.5.1 Actividades de prevención y monitoreo 
La ley N° 28716 art. 3, inciso d) menciona que: se refiere a las labores practicadas en 
la ejecución de las funciones establecidas, con el fin de salvaguardar y garantizar sus 
competencias y aptitudes para la consecución de los objetivos del sistema del control 
interno. 
1.3.1.4.5.2 Seguimiento de resultados 
Las deficiencias  encontradas como resultado del monitoreo, deben registrarse y 
comunicarse de manera apropiada mediante documentos, con el fin de que se adapten 
medidas correccionales (Salazar, s.f.). 
1.3.1.4.5.3 Compromiso de mejoramiento 
La Ley N° 28716 art. 3, inciso g) menciona que: las áreas y empleados de la gerencia 
deben practicar autocontroles para mejorar el progreso del control interno e informar 
referente a los distintos riesgos encontrados para prevenir posibles problemas y seguir 
con el mejoramiento de sus ocupaciones.  
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Cuál es el nivel del control interno en la empresa restaurant Carpa Azul San Luis 2018? 
1.4.2 Problema específico 
a)  ¿Cuál es el nivel del ambiente de control en la empresa restaurant Carpa Azul San Luis 
2018? 




c)  ¿Cuál es el nivel de las actividades de control en la empresa restaurant Carpa Azul San 
Luis 2018? 
d)  ¿Cuál es el nivel de la información y comunicación en la empresa restaurant Carpa 
Azul San Luis 2018? 
e)  ¿Cuál es el nivel de la supervisión en la empresa restaurant Carpa Azul San Luis 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
El proyecto de investigación fue elegida ya que se busca describir el nivel del control 
interno en la empresa restaurant debido a que esto ayudaría y optimizaría la buena utilización 
de los bienes económicos y humanos de la empresa.  
Este trabajo servirá de aporte debido a que se da a conocer mediante la descripción los 
procedimientos y técnicas que se emplea en el control interno de la empresa restaurant el 
cual servirá como información para posibles investigaciones a futuro. Este trabajo se podrá 
emplear en tesis similares con la misma variable: control interno. 
1.6 Objetivos  
1.6.1 Objetivo general 
Determinar el nivel del control interno en la empresa restaurant Carpa Azul San Luis 
2018. 
1.6.2 Objetivo específico 
a) Determinar el nivel del ambiente de control en la empresa restaurant Carpa Azul San 
Luis 2018. 
b) Determinar el nivel de la evaluación de riesgos en la empresa restaurant Carpa Azul 
San Luis 2018. 
c) Determinar el nivel de las actividades de control en la empresa restaurant Carpa Azul 
San Luis 2018. 
d) Determinar el nivel de la información y comunicación en la empresa restaurant Carpa 
Azul San Luis 2018. 





 II.  Método  
2.1 Diseño de investigación 
Este proyecto de investigación posee el enfoque cuantitativo pues se emplea la 
acumulación de datos para aplicar mediante análisis.  
El progreso de este proyecto de investigación es de alcance descriptivo porque se procura 
definir, especificar las características y procedimientos del control interno en la empresa 
restaurant. 
Hernández, Fernández, y Baptista (2014) nos comentan: la investigación de alcance 
descriptivo se basa en detallar situaciones, contextos, fenómenos y sucesos. Busca definir 
las características de los grupos, objetos, personas u otro sujeto que se someta a análisis. 
El diseño de la investigación es no experimental transversal dado que en ningún momento 
se manipulara la variable y los datos serán recogidos una sola vez en la empresa. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) comentan: en el diseño no experimental no se 
manipulan a nuestro antojo las variables. Este diseño se basa únicamente en observar las 
circunstancias  y como se emplean en su entorno natural para luego examinarlos 
detalladamente. En el transversal solo se recolecta los datos en una situación dado. 
2.2 Variable, operacionalización 
Variable: Control interno. 
Tabla 2. Operacionalización de variable. 
 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 


















Identificación de riesgos 
Valoración de riesgos 
Respuesta al riesgo 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
Controles sobre el acceso a los 
recursos o archivos 





Evaluación de desempeño 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 




Actividades de prevención y 
monitoreo 
Seguimiento de resultados 
Compromisos de mejoramiento 
 
 2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
Serrano (2017) señala que: la población es cualquier conjunto bien definido de 
personas y objetos. 
La población de la empresa restaurant cuenta con un total de 128 trabajadores los 
cuales operan en todos los niveles de la empresa. 
2.3.2 Muestra 
Según Behar (2008) nos menciona que: la muestra es una fracción de la población. Se 
dice que es un subgrupo de componentes que forman parte de un conjunto limitado al que 
se llama población. 
Según Ochoa (2015) nos menciona que: este muestreo se basa en seleccionar a 
personas que estén vinculadas con la investigación realizada. 
La muestra en la empresa restaurant será por muestreo por conveniencia debido a que 
solo serán las personas que forman parte del área administrativa que son un total de 19 
personas. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez 
2.4.1 Técnica 
Este proyecto se aplicara como técnica la encuesta ya que se busca adquirir 
información y conocimientos relacionados el control interno en la empresa restaurant 
Carpa Azul periodo 2018. 
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La encuesta es el método de investigación y selección de documentación usadas para 
adquirir más información acerca de los diversos sucesos que se abarcan en el tema. 
(“Questionpro”, s.f.). 
2.4.2 Instrumento de recolección de datos 
Tamayo y Silva (s.f.) mencionan que: el cuestionario está compuesto por un grupo de 
preguntas que están relacionadas a la variable y que están elaboradas considerando los 
objetivos de la investigación. 
El instrumento de recolección de datos se usó en este trabajo es el cuestionario, que 
servirá como medio físico y escrito para obtener la información deseada. El cuestionario 
se basará en información acerca de los 05 componentes del control interno, contará con 
15 ítems basadas en preguntas dicotómicas de Sí y No. 
2.4.3 Validez 
La validación del instrumento se dará interviniendo el juicio de los expertos en el tema, 
para ello se contará con 4 expertos. 
Corral (2009) afirma que: la validez se describe al nivel en el que el instrumento revela 
la posesión en el contenido que se quiere medir. 
Cordon (2015) menciona que: el coeficiente V de Aiken es un instrumento que sirve 
para medir el acuerdo entre los jueces al momento de validar el cuestionario.  
2.5 Métodos de análisis de datos 
El método usado es la empírica porque permite elaborar datos en base a las características 
de los sucesos para luego obtener información de los datos recolectados y llegar a las 
conclusiones. 
Martínez y Rodríguez (s.f.) mencionan que: el aporte del método empírico al 
procedimiento de investigación es producto fundamental de la experiencia. 
En el análisis de la recolección de los datos de esta investigación se utilizará el método 
estadístico descriptiva la cual generara y permitirá la elaboración de gráficas y tablas del 
procesamiento de la información, para ello se utilizará la hoja de cálculo Excel 2013 y el 
programa spss para la frecuencia. 
En la representación de los gráficos y tablas se observará los resultados logrados del 
cuestionario a los trabajadores de la empresa restaurant, que nos permitirá conocer cómo se 
encuentra elaborado y ejecutado los procedimientos en toda la empresa, para luego obtener 
una conclusión de la realidad de los hechos. 
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2.6 Aspectos éticos 
Resolución de consejo universitario N° 126 – 2017/UCV menciona que: la investigación 
es esencial y obligatorias en las universidades.  Para ello existe una cantidad de normas que 
regularizan e impulsan los principios éticos y que a través de los conocimientos se responde 
a las necesidades del país. 
En la ejecución del mencionado proyecto de investigación, se consideró los aspectos 
científicos, teóricos y metodológicos así como la claridad de la información respetando las 
normas APA. 
Se citó a los autores respetando su propiedad intelectual, se respetó la privacidad de las 
personas que participaron como sujetos en el cuestionario y entrevista para obtener 
información en el progreso de este trabajo de investigación y sobre todo, esta investigación 
cuenta con los principios morales y éticos en la teoría y metodología, los cuales arrojaran 





3.1. Análisis del control interno de la empresa restaurant Carpa Azul 
3.1.1. Confiabilidad del instrumento 
 







Según la evaluación estimada del V Aiken, se obtiene como resultado que la relevancia 
de los ítems da 97.78% correspondiente a las preguntas formuladas por los indicadores, 
por otro lado tenemos la pertinencia con 97.78% de los conceptos teóricos formulados y 
por último la claridad del enunciado con 98.33% los cuales arrojan el promedio de 
97.96%. 
3.1.1.1. Juicio de expertos 
El juicio de los expertos se realizó a través de profesionales conocedores del tema que 
cuentan con experiencia y capacidad intelectual para emitir veredictos adecuados. 
 


















1. Espinoza Gamboa, Ericka Nelly Finanzas 13 
2. Suyo Pino, Ysaías Arturo Contador - Auditor 22 
3. Terry Ponte, Otto Franklin Contador - Abogado 20 
4. Ávila Rodas, Claudia Edith Contadora 2 
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3.2. Spss en base a cuestionario 
Tabla 5. Integridad y valores éticos 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Si 19 100.0 100.0 
La integridad y valores éticos no presentan variaciones porcentuales, es decir en la 
empresa restaurant el 100% de los encuestados considera que si se practican la integridad y 
valores éticos. 
 
Tabla 6. Estructura organizacional 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Si 19 100.0 100.0 
La estructura organizacional no presenta variaciones porcentuales, es decir en la empresa 
restaurant el 100% de los encuestados considera que si existe una adecuada estructura 
organizacional. 
 
Tabla 7. Competencia profesional 
   Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
No  4 21.1 21.1 
Si  15 78.9 100.0 
Total  19 100.0   
La competencia profesional presenta variaciones porcentuales de 78.9% y 21.1% 
correspondientes a respuestas de si y no respectivamente, es decir en la empresa restaurant 
el 78.9% de los encuestados considera que si se promueve la competencia profesional y un 
21.1% considera que no. 
 
Tabla 8. Identificación de riesgos 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
No 2 10.5 10.5 
Si 17 89.5 100.0 
Total 19 100.0   
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La identificación de riesgos presenta variaciones porcentuales de 89.5% y 10.5% 
correspondientes a respuestas de si y no respectivamente, es decir en la empresa restaurant 
el 89.5% de los encuestados consideran que si se identifican los riesgos y un 10.5% considera 
que no. 
 
Tabla 9. Valoración de riesgos 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Si 19 100.0 100.0 
La valoración del riesgo no presenta variaciones porcentuales, es decir en la empresa 
restaurant el 100% de los encuestados considera que si se valoran los riesgos. 
 
Tabla 10. Respuesta al riesgo 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
No 1 5.3 5.3 
Si 18 94.7 100.0 
Total 19 100.0   
La respuesta al riesgo presenta variaciones porcentuales de 94.7% y 5.3% 
correspondientes a respuestas de si y no respectivamente, es decir en la empresa restaurant 
el 94.7% de los encuestados consideran que si se le da respuesta a los riesgos y un 5.3% 
considera que no. 
 
Tabla 11. Controles sobre el acceso a los recursos o archivos 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
No 8 42.1 42.1 
Si 11 57.9 100.0 
Total 19 100.0   
Los controles sobre el acceso a los recursos o archivos presenta variaciones porcentuales 
de 57.9% y 42.1% correspondientes a respuestas de si y no respectivamente, es decir en la 
empresa restaurant el 57.9% de los encuestados consideran que si existen controles sobre el 




Tabla 12. Verificaciones y conciliaciones 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Si 19 100.0 100.0 
Las verificaciones y conciliaciones no presentan variaciones porcentuales, es decir en la 
empresa restaurant el 100% de los encuestados consideran que si se realizan verificaciones 
y conciliaciones. 
 
Tabla 13. Evaluación de desempeño 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
No 2 10.5 10.5 
Si 17 89.5 100.0 
Total 19 100.0   
La evaluación de desempeño presenta variaciones porcentuales de 89.5% y 10.5% 
correspondientes a respuestas de si y no respectivamente, es decir en la empresa restaurant 
el 89.5% de los encuestados consideran que si se evalúa el desempeño y un 10.5% considera 
que no. 
 
Tabla 14. Información y responsabilidad 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Si 19 100.0 100.0 
La información y responsabilidad no presenta variaciones porcentuales, es decir en la 
empresa restaurant el 100% de los encuestados considera que si existe información y 
responsabilidad. 
 
Tabla 15. Comunicación interna 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Si 19 100.0 100.0 
La comunicación interna no presenta variaciones porcentuales, es decir en la empresa 




Tabla 16. Comunicación externa 
   Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
No  1 5.3 5.3 
Si  18 94.7 100.0 
Total  19 100.0   
La comunicación externa presenta variaciones porcentuales de 94.7% y 5.3% 
correspondientes a respuestas de si y no respectivamente, es decir en la empresa restaurant 
el 94.7% de los encuestados consideran que si existe comunicación externa y un 5.3% 
considera que no. 
 
Tabla 17. Actividades de prevención y monitoreo 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Si 19 100.0 100.0 
Las actividades de prevención y monitoreo no presenta variaciones porcentuales, es decir 
en la empresa restaurant el 100% de los encuestados considera que si existen actividades de 
prevención y monitoreo. 
 
Tabla 18. Seguimiento de resultados 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Si 19 100.0 100.0 
El seguimiento de resultados no presenta variaciones porcentuales, es decir en la empresa 
restaurant el 100% de los encuestados considera que si existen un seguimiento de resultados. 
 
Tabla 19. Compromiso de mejoramiento 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
No 2 10.5 10.5 
Si 17 89.5 100.0 
Total 19 100.0   
Los compromisos de mejoramiento presentan variaciones porcentuales de 89.5% y 10.5% 
correspondientes a respuestas de si y no respectivamente, es decir en la empresa restaurant 
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el 89.5% de los encuestados consideran que si se existe un compromiso de mejoramiento y 
un 10.5% considera que no. 
 
Tabla 20. Nivel del ambiente de control 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Medio 4 21.1 21.1 
Bueno 15 78.9 100.0 
Total 19 100.0   
La variación porcentual se presenta en los niveles de ambiente de control bueno y medio, 
para el primero un porcentaje de 78.9% mientras que para el segundo el nivel es medio un 
21.1%, lo que indica que en la empresa restaurant, los trabajadores consideran que el nivel 
de ambiente de control se encuentra en un buen nivel. 
 
Tabla 21. Nivel de la evaluación de riesgos 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Medio 3 15.8 15.8 
Bueno 16 84.2 100.0 
Total 19 100.0   
La variación porcentual se presenta en los niveles de evaluación de riesgos bueno y 
medio, para el primero un porcentaje de 84.2% mientras que para el segundo el nivel es 
medio un 15.8%, lo que indica que en la empresa restaurant, los trabajadores consideran que 
el nivel de evaluación de riesgos se encuentra en un buen nivel. 
 
Tabla 22. Nivel de las actividades de control 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Medio 10 52.6 52.6 
Bueno 9 47.4 100.0 
Total 19 100.0   
La variación porcentual se presenta en los niveles de las actividades de control medio y 
bueno, para el primero un porcentaje de 52.6% mientras que para el segundo el nivel es 
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bueno un 47.4%, lo que indica que en la empresa restaurant, los trabajadores consideran que 
el nivel de actividades de control se encuentra en un nivel medio. 
 
Tabla 23. Nivel de información y comunicación 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Medio 1 5.3 5.3 
Bueno 18 94.7 100.0 
Total 19 100.0   
La variación porcentual se presenta en los niveles de la información y comunicación 
bueno y medio, para el primero un porcentaje de 94.7% mientras que para el segundo el nivel 
es medio un 5.3%, lo que indica que en la empresa restaurant, los trabajadores consideran 
que el nivel de información y comunicación se encuentra en un buen nivel. 
 
Tabla 24. Nivel de la supervisión 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Medio 2 10.5 10.5 
Bueno 17 89.5 100.0 
Total 19 100.0   
La variación porcentual se presenta en los niveles de la supervisión bueno y medio, para 
el primero un porcentaje de 89.5% mientras que para el segundo el nivel es medio un 10.5%, 
lo que indica que en la empresa restaurant, los trabajadores consideran que el nivel de 
supervisión se encuentra en un buen nivel. 
 
Tabla 25. Nivel del control interno 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Bueno 19 100.0 100.0 
No existe variación porcentual en relación al nivel de control interno, es decir el total de 





A través de los resultados del presente trabajo de investigación podemos establecer las 
siguientes discusiones: 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar el nivel de 
control interno de la empresa restaurant Carpa Azul San Luis 2018. 
La tesis elaborara por Lucero y Valladolid (2013) “Evaluación del control interno al 
departamento de tesorería de la superintendencia de bancos y seguros con corte 2012”  
concluyó que el sostener un sistema de control interno es esencial y fundamental en el sector 
privado y en el sector público ya que esto les permitirá obtener una seguridad racional de los 
procedimientos e información elaborados en las entidades para desarrollar las distintas 
labores. 
En la presente tesis se concluyó que el nivel del control interno de la empresa restaurant 
se encuentra en un buen nivel, lo cual genera la mejora continua y el buen proceso debido a 
que los componentes del control interno han sido implementados y están siendo ejecutados 
de una manera adecuada y satisfactoria para lograr con sus objetivos.  
Además concuerdo con la tesis elabora por Lucero y Valladolid y añado que contar con 
controles internos en empresas del sector privado genera crecimiento y esto estimula a que 
las demás empresas privadas busquen la forma de implementar controles internos.   
La tesis elaborada por Zarate (2016) titulada “El control interno en la gestión 
administrativa del área de tesorería de la gerencia subregional – Bagua año 2016, tuvo como 
objetivo analizar si el control interno influye a la gestión administrativa del área de tesorería 
de la gerencia sub regional Bagua. Se concluyó que el control interno fijado por la gerencia 
sub regional Bagua no contribuye con la gestión administrativa de tesorería ya que no se 
implementó las normas, procedimientos y políticas del control de las actividades. 
En la presente tesis se observa que los controles internos están implementados 
adecuadamente esto lo reafirmo puesto que se midió el nivel de cumplimiento de cada uno 
de sus componentes fijados en la empresa y se obtuvo que cada componente contribuye con 






A través de los resultados del presente trabajo de investigación podemos determinar las 
siguientes conclusiones: 
1. Se determinó que el nivel del control interno de la empresa restaurant se encuentra en un 
buen nivel, lo cual genera la mejora continua y el buen proceso debido a que los componentes 
del control interno han sido implementados y están siendo ejecutados de una manera 
adecuada y satisfactoria para lograr con sus objetivos.  
2. Se determinó que el nivel del ambiente de control se encuentra en un buen nivel debido a 
que cuenta con valores éticos que guían la conducta del trabajador. Su estructura 
organizativa es la adecuada ya que esta formalizada a través del reglamento de organización 
y funciones y con respecto a los perfiles requeridos para los puestos de trabajo tiene una 
percepción negativa mínima debido a que un pequeño porcentaje de los trabajadores no 
cuenta con el perfil requerido.  
3. Se determinó que el nivel de la evaluación de riesgos se encuentra en un buen nivel debido 
a que se valora la probabilidad de cuando pueda ocurrir el riesgo y el impacto que podría 
ocasionar. Se da respuesta al riesgo considerando el impacto y beneficio que podría causar. 
Con respecto a la identificación de los riesgos se tiene una percepción negativa mínima 
debido a que no se tiene un proceso adecuado constante para lograr identificar los riesgos. 
4. Se determinó que el nivel de actividades de control se encuentra en un nivel intermedio el 
cual indica que tiene que mejorar en el acceso a los recursos o archivos. Esto se da a que un 
gran porcentaje de los encuestados afirma que no se tiene un buen control sobre los accesos 
a los recursos o archivos. Por otro lado se lleva adecuadamente las verificaciones, 
conciliaciones y se evalúa adecuadamente el desempeño de los procesos y actividades.  
5. Se determinó que el nivel de la información y comunicación se encuentra en un buen nivel 
ya que se emite la información y se da a conocer adecuadamente las responsabilidades que 
se tiene en la empresa. Además existe una buena comunicación interna entre los trabajadores 
y se brinda de manera apropiada la comunicación externa entre la empresa y usuarios ajenos. 
6. Se determinó que el nivel de la supervisión se encuentra en un buen nivel debido a que las 
actividades de prevención y monitoreo se ejecutan de manera adecuada alcanzando los 
objetivos del sistema del control interno. Los seguimientos de resultados son satisfactorios 
y que el compromiso de mejoramiento es apropiado porque los empleados practican 




A través de los resultados del presente trabajo de investigación se aporta las siguientes 
recomendaciones: 
1. Se sugiera mejorar el perfil requerido de los puestos de trabajo debido a que hubo un gran 
porcentaje confirmaron que el personal no cuenta con el perfil requerido, lo cual puede traer 
consecuencias negativas como no cumplir o desarrollarse satisfactoriamente en el cargo 
asignado. 
2. Por lo otro se sugiere mejorar la identificación de los riesgos, es mínimo pero es un 
procedimiento muy importante para la consecución de los objetivos. Para ello se recomienda 
utilizar técnicas de recopilación de información como entrevistas, cuestionarios, encuestas, 
etc. 
3.  Mejorar el acceso a los recursos o archivos debido a que en la empresa existen personas 
con labor multifuncional, haciendo que no exista el control adecuado para ello es 
recomendable contar con más personas que hagan una sola labor con respecto a los recursos 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 
TÍTULO PROBLEMA OBJETIVO METODOLOGÍA 
Análisis del 
control 






P. GENERAL O. GENERAL   
¿Cuál es el nivel del control interno en la empresa 
restaurant Carpa Azul San Luis 2018? 
Determinar el nivel del control interno en la empresa 
restaurant Carpa Azul San Luis 2018. 
ALCANCE: 
Descriptivo 
P. ESPECÍFICOS O. ESPECÍFICOS   
¿Cuál es el nivel del ambiente de control en la 
empresa restaurant Carpa Azul San Luis 2018? 
Determinar el nivel del ambiente del control en la 













¿Cuál es el nivel de la evaluación de riesgos en la 
empresa restaurant Carpa Azul San Luis 2018? 
Determinar el nivel de la evaluación de riesgos en la 
empresa restaurant Carpa Azul San Luis 2018. 
¿Cuál es el nivel de las actividades de control en la 
empresa restaurant Carpa Azul San Luis 2018? 
Determinar el nivel de las actividades de control en 
la empresa restaurant Carpa Azul San Luis 2018. 
¿Cuál es el nivel de la información y comunicación 
en la empresa restaurant Carpa Azul San Luis 
2018? 
Determinar el nivel de la información y 
comunicación en la empresa restaurant carpa azul 
San Luis 2018. 
¿Cuál es el nivel de la supervisión en la empresa 
restaurant Carpa Azul San Luis 2018? 
Determinar el nivel de la supervisión en la empresa 
restaurant Carpa Azul San Luis 2018. 
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Anexo 2. Matriz Instrumental 
TÍTULO:       Análisis del control interno en la empresa restaurant Carpa Azul San Luis 2018. 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
DEFINICIÓN INSTRUMENTAL (PARA 








Integridad y valores 
éticos 
















En la empresa, el personal cuenta con el perfil 





En la empresa se han identificado los riesgos a 
los que está expuesto el negocio 
Valoración de 
riesgos 
En la empresa, se valoran los riesgos en las 
actividades  
Respuesta al riesgo 




Controles sobre el 
acceso a los 
recursos o archivos 
En la empresa, se tiene un buen control sobre el 





En la empresa, se lleva a cabo las verificaciones 
y conciliaciones de las actividades 
Evaluación de 
desempeño 
En la empresa, se evalúa el desempeño de los 






En la empresa, se emite la información y se da a 
conocer la responsabilidad que se tiene  
Comunicación 
interna 
En la empresa, existe una adecuada 
comunicación interna entre los trabajadores 
Comunicación 
externa 
En la empresa, existe una adecuada 
comunicación entre la empresa y usuarios ajenos 





En la empresa, se realizan actividades de 
prevención y monitoreo periódicamente 
Seguimiento de 
resultados 
En la empresa, se realizan seguimientos de los 




En la empresa, se generan autoevaluaciones para 





Anexo 3. Cuestionario 
Cuestionario para medir el nivel del control interno 
El presente cuestionario tiene el propósito de recoger información correspondiente al 
desarrollo de una tesis titulada: Análisis del control interno en la empresa restaurant Carpa 
Azul San Luis 2018. En este sentido, agradecemos de antemano la honestidad de sus 
respuestas, dada la seriedad exigida por una investigación. 
Marque con una X la respuesta que cree conveniente: 
1. Género:  
Masculino  (1) 
Femenino  (2) 
2. Edad: 
Menos de 25 años (1) 
25 – 30 años   (2) 
30 – 40 años   (3)        
40 – 50 años   (4)  
50 – 60 años  (5)  
 
3.  Área de trabajo  
Administración (1) 
Contabilidad    (2) 
Tesorería         (3)
 
INSTRUCCIONES: Lee cada una  con mucha atención; luego, marca la respuesta con una  
X  según corresponda. Recuerda, no hay respuestas buenas, ni malas. Contesta todas las 
preguntas con la verdad.  
OPCIONES DE RESPUESTA:  Si – No 
Nº PREGUNTAS 
Si No 
 Ambiente de Control 
1 ¿En la empresa se promueven integridad y valores éticos?   
2 ¿En la empresa se ha establecido la estructura organizacional?   
3 ¿En la empresa, el personal cuenta con el perfil requerido para los puestos de trabajo?   
 Evaluación de Riesgos Si No 
4 ¿En la empresa se han identificado los riesgos a los que está expuesto el negocio?   
5 ¿En la empresa, se valoran los riesgos en las actividades?   
6 ¿En la empresa, se le da respuestas al riesgo para evitar problemas?   
 Actividades de Control Si No 
7 ¿En la empresa, se tiene un buen control sobre el acceso a los recursos o archivos?   
8 ¿En la empresa, se lleva a cabo las verificaciones y conciliaciones de las actividades?   
9 ¿En la empresa, se evalúa el desempeño de los procesos y actividades?   
 Información y Comunicación Si No 
10 ¿En la empresa, se emite la información y se da a conocer la responsabilidad que se 
tiene? 
  















12 ¿En la empresa, existe una adecuada comunicación entre la empresa y usuarios ajenos 
a la misma? 
  
 Supervisión Si No 
13 ¿En la empresa, se realizan actividades de prevención y monitoreo periódicamente?   
14 ¿En la empresa, se realizan seguimientos de los resultados para verificar si funciona 
adecuadamente? 
  
15 ¿En la empresa, se generan autoevaluaciones para crear compromisos de mejoramiento 











































Anexo 6. Validación del contenido del instrumento 
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